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Berdasarkan hasil Riskesdas, perokok pemula usia 10-14 tahun di Indonesia meningkat tiga kali lipat
dalam 10 tahun.Data menunjukkan, 5,4% penduduk usia 10-14 tahun di Kota Semarang mulai
merokok setiap hari.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan
dengan praktik merokok awal pada siswa SMP di Kota Semarang. Metode yang digunakan kuantitatif
dengan pendekatan cross sectional. Total populasi 132siswa dengan total sampel 132siswa.
Sebanyak 46,2% responden mulai merokok antara 3-6 bulan dan 53,8% responden mulaimerokok
kurang dari 3 bulan. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji statistik Chi
Square (taraf signifikan 0,05). Responden memiliki pengetahuan yang baik (56,1%), sikap yang tidak
mendukung perilaku merokok (55,3%), keterjangkauan terhadap rokok yang kurang mudah (54,5%),
paparan iklan rokok rendah (53,0%), regulasi tentang rokok yang ketat (70,5%), sikap kepala sekolah,
guru dan karyawan yang melarang perilaku merokok (52,3%), kepala sekolah, guru dan karyawan
yang tidak merokok (54,5%), sikap orang tua yang melarang perilaku merokok (63,6%), orang tua
yang tidak merokok (80,3%), sikap teman sebaya yang mengajak untuk merokok (63,3%) dan teman
sebaya yang merokok (58,3%).Hasil uji Chi Square didapatkan tidak ada hubungan antara
karakteristik responden (umur responden, uang saku dan penghasilan orang tua), pengetahuan,
sikap, paparan iklan rokok, praktik merokok kepala sekolah, guru dan karyawan, sikap dan praktik
merokok orang tua dengan Praktik Merokok Awal responden. Sedangkan keterjangkauan rokok,
regulasi tentang rokok, sikap kepala sekolah, guru dan karyawan, sikap dan praktik merokok teman
sebayamemiliki nilai p-value ≤ α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara
variabel-variabel tersebut dengan Praktik Merokok Awal responden
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